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ラテン Z吾の表現能力カf向上し、人 11~Jtに涼し三敬意カf払われるようになり女合めた 1、
12 -1企紀以来、個人と神の関係としての人間の生のなかに愛を位量づけることをやIi
は要求されたど。(個人の発見Jがなされた仁i叶萱には、愛に関する理論的な研究
























































































































































































































































































































































































































ない。私たちの魂が私たちの身体のうちにないように、ネ111 は I~l に見える世界のうち
にはいなし 1。プラトンは別の笛所でそのことを言う。「世界の魂は物質より無限に
















1-1企界の魂」は、 I~I ら t~、外のものに制限されない。 世界の魂がネ1であるとはどのよ
うな意味であろうか。一方で、世界の魂は物質の総体である i丑界とお!;びっく。他方
で、世界の魂は「村iの実体」、ネIjlをネ1たらしめているものを持つネIjIである。ヴェイ






























































































































子」は、 I~I ら感じ、知り、 J1H.WI~ し、判断を下し、活動することを通して、創造者な
るネ11 1 の本質を I:~::J らかにする。父と子と聖霊は、それぞれに国有な仕方で、創造者な
るネrjJが右IJられたものたちと常に共にあること、神が「愛Jし理解し、働くことを表
現している。創造の働きがあった故に佐界は美しい。だとすると、世界が美しい時
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